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RÉSUMÉS
La recherche politologique sur la Grèce a souvent été handicapée par ce que l'on peut appeler un
certain `fétichisme des particularités' : les rares fois où le cas grec était pris en compte, c'était au
mieux en tant que cas atypique, qui posait de nombreux obstacles épistémologiques, notamment
en ce qui concerne le transfert de concepts de la science politique “ occidentale ”. A cet égard, ce
livre mérite d'être salué comme une tentative sérieuse pour évaluer “ comment  [le processus de
changement]  s'est  manifesté  dans  différents  secteurs  du  système  politique ”  (p.  11).  Par
“ changement ” on entend alors “ la manière dont la politique grecque s'est développée depuis la
chute de la dictature des colonels en juillet 1974, et dans quelle mesure cette transition a été
modelée à la fois par l'expérience de la junte et par l'ère de régime parlementaire avant 1967 ”
(p. 1).
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